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①本文的新加坡中国新移民泛指 20 世纪 80 年代以来，从中国大陆、港澳、台湾等地通过各种方式移居新加坡的华侨华人；
新加坡中国新移民社团则指的是由新加坡中国新移民发起，以新移民为主体成员的华侨华人社团。
②1965 年 8 月新加坡从马来西亚分离出来独立建国，到 1995 年 7 月经济合作与发展组织（OECD）宣布新加坡为发达国家
为止，新加坡只用大约 30 年的时间就完成了其他国家需要上百年才能实现的目标。
③由于新加坡官方没有公开中国新移民统计数字，因此学界关于新加坡中国新移民的数量也没有统一的看法。新加坡学
者刘宏认为，21 世纪初新加坡华人新移民的人数在 20 万左右，约占全世界华人新移民的 10%；上海社会科学院研究员吴前进
则认为，在新加坡的中国新移民群体（不包括非法移民和劳工移民）已经有 30 余万人。详情参见刘宏：《战后新加坡华人社会的
嬗变：本土情怀·区域网络·全球视野》，厦门大学出版社，2003 年版，第 212 页；吴前进：《1990 年以来中国—新加坡民间关系的










失衡问题，在 20 世纪 80 年代末就开始鼓励各地华
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New Chinese Immigrants Associations in Singapore
Huang Lingyi & Liu Wenzheng
Abstract：Since the 1980s，with an increasing number of immigrants from mainland China，Hong Kong and
Taiwan migrating into Singapore，some new Chinese immigrants associations were founded. They have enjoyed rapid
development and played an important role in the local communities in Singapore. This paper firstly briefly describes
the founding background of these new Chinese immigrants associations in Singapore and exerts an overview of their
development. Then it analyzes three main social functions of the associations. Finally it discusses the present
problems and cast future prospect on these new Chinese immigrants associations in Singapore.
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留学生和专业人士、职员、商人和劳务人员等①，随着

























































新移民社团在 20 世纪 90 年代初就相继成立，而第
一个中国大陆新移民社团则迟至 1999 年才建立。
1990 年 4 月，来自香港的新移民率先在新加坡成立
自己的社团——九龙会，经过 10 多年稳步发展，现
已成为香港新移民在新加坡最大且最具影响力的社












年鉴 2009 年》，北京：中国统计出版社，2009 年版，第 802、
806 页。
④《九龙会会长：我们将协助其他新移民融入社会》，（新









在中国台湾省方面，20 世纪 80 年代以来，前往
新加坡投资的台湾厂家日益增多，新加坡的台商在
台湾当局驻新加坡代表处与台湾经济主管部门投资







体会员 82 名，个人会员 183 名④。此外，为促进新加
坡台湾客家人的相互联络，增进台湾客家人和新加
坡客家人的情谊，融入当地客家社群，在新加坡的台
























5 月 7 日成立，成立之初便与新加坡政府和中国驻
新加坡大使馆保持紧密联系，并获得大力协助，经过
几年快速发展，已经成为最大的中国大陆新移民社
团组织，截至 2007 年 5 月，华源会共有会员近 3000
人，会员大部分是 20 世纪 80 年代之后从中国大陆
移民来新加坡定居的专业人士⑧。
2. 地域性的同乡社团
1999 年 12 月四川籍新移民注册成立的新加坡
天府同乡会，是新加坡第一个中国大陆新移民社团，
据该同乡会成立时估计，在新加坡，来自四川的新移
民已达 3000 人，绝大部分是 20 世纪 90 年代以后南
来的新移民，2008 年天府同乡会有 1000 多名会员
及 50 名理事，当中约有 400 人来自四川⑨。2008 年




















中国台湾省侨务部门出版，2008 年版，第 95 页。
⑤《新加坡台湾客家同乡联谊会成立》，《台湾宏观电子
报》2005 年 11 月 16 日。
⑥⑦周嘉川：《狮城岁月——重返采访线上》，中国台北：








会》，（新加坡）《联合早报》2008 年 3 月 31 日。
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团，该社团于 2005 年 7 月底获得新加坡社团注册局
批准，并在同年 10 月初召开成立大会，近 70 人成为
首批会员①。其前身是由在新加坡读书的中国留学









































































《联合早报》2009 年 3 月 2 日。







































































年杰出人士“华夏行”，2007 年 6 月组团到青海、西
藏考察。中国大学的新加坡校友会也在接待中方来
访人员特别是来自中国的校友方面发挥重要作用，
例如 2007 年 11 月中国科学技术大学新加坡校友会
就热情接待了苏州市长兼校友阎立对新加坡的访
①夏婧：《华源会致力为新移民服务》，（新加坡）《联合早
报》2002 年 5 月 6 日。
②张嘉玲：《协助香港移民融入社会 九龙会发挥双层效






坡）《联合早报》2001 年 9 月 17 日。
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①《新加坡华源会会长王泉成》，《今日中国》2005 年第 10 期，第 50 页、51 页。
②环球经济社股份有限公司编：《华侨经济年鉴（2007）》，中国台湾省侨务部门出版，2008 年，第 95 页。
③《王泉成连任新加坡华源会会长》，新华网，http：//news.xinhuanet.com/overseas/2007-04/01/content_5921538.htm.



































验和文化”⑤。20 世纪 80 年代以来中国新移民的到
来便是这种移民社会进程的延续。伴随着中国新移
民的大量南来，新移民社团应运而生，经过多年的发
展，中国新移民社团已经和新加坡的传统华人社团
一道在新加坡华人社会扮演着相当重要的角色。
当然我们也应该看到新移民社团的自身不可避
免地存在一些问题或局限性：新移民社团成立的时
间不长，与传统的华人社团相比，缺乏社团的运作与
管理经验；有的新移民组织比较松散，规章制度也不
甚完善，有的甚至还未进行正式注册便打出旗帜；此
外，新移民社团缺乏具有较强经济实力和较高威信
的侨领，社团之间相互联系也较少，部分新移民社团
融入主流社会的意识较弱，与新加坡本地基层社区
的互动还不够充分。但是随着中国新移民与新加坡
主流社会接触和融合程度的加深，新移民社团的经
济实力将不断增强，运作领域将更加广阔，社团的发
展模式也将更加多样。而且随着中国的和平崛起，
新移民社团也必将在传播中华文化、推动华文教育、
推动中国与新加坡经贸合作和中新友好关系的发展
等方面发挥重要作用。
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